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Sıradışı Bir İnsandı Balcı
Biraz abartarak söylemek gerekirse hafta, şen­
likli bir biçimde başlamıştı ve sürüyordu.
Bir yanda adaylık konusundaki anlaşmazlıklar­
dan kaynaklanan ve yoğunluğu nedeniyle benze­
ri daha önce yaşanmamış istifalar, öbür yanda 
56’ncı hükümetin kurulması için yürütülen pazar­
lıklarla ödünler şaşkınlıkla izleniyordu.
TBMM’de temsil edilen iki sol partiden biri olan 
CHP, iktidar olmamak için olanca gücüyle çaba 
gösterdiği izlenimini yaratırken DSP, politika tari­
himizde ilk kez sağ partilerin desteği ve güvenoy- 
larıyla “Net Azınlık Hükümetl”r\'\ gerçekleştiriyor­
du.
Ama haftanın son günü sabahı çalan telefonda­
ki nöbetçi arkadaşımız, üzücü haberi iletmek zo­
rundaydı.
Ergun Balcı’yı yitirmiştik?
Hastalığına ilk tanının konulduğu ve tedaviye baş­
landığı dönemde, doktorları kadar kendisinin de 
çabaları sonunda aramıza dönmüş ve saygı duy­
duğu okurlarına kavuşmuştu.
Dış politika konusunda şaşmaz bir değerlendir­
me gücüne sahipti. En karmaşık ilişkileri yalın bir 
Türkçeyle anlaşılır biçime sokmaktaki başarısı 
onu, dünyada neler olduğunu öğrenmek isteyen­
lerin başvuru kaynağı yapmıştı.
Gazetecilik meslek ilkeleri olarak alt alta sırala­
nan kuralların tümünü, Balcı’nın meslek yaşamı­
nı izleme olanağını bulmuş olanların ondan esin­
lenerek yazmış olduğunu söylemek zorunluğunu 
duyuyorum ve bundan hiç de memnun olmaya­
cağını da biliyorum.
Çünkü o, aynı zamanda tanıdığım en alçakgö­
nüllü insanlardan biriydi. Gençlere verdiği önem 
ve değeri, hem bugün Cumhuriyet’te çalışan hem 
de diğer yayın organlarında görev yapan öğren­
cileri kadar bizler de biliyor ve örnek kişiliğinin 
sürdürüleceğine inanıyoruz.
Cumhuriyet ailesi olarak üzgünüz. Üzüntümü­
zü paylaşanlara teşekkür ediyor, Balcı ailesi ya­
kınlarına başsağlığı diliyoruz.
★
Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan rapor­
da, PKK’nin uyuşturucu faaliyetleriyle sağladığı 
finansman kaynağı ile ilgili yöntemler ayrıntılandı- 
rıldı. Terör örgütünün Türkiye’nin kuzeyi ve güne­
yinden taşınan uyuşturucu trafiğini yönlendirdiği­
ne dikkat çekilen raporu, arkadaşımız Alper Bal­
lı haberleştirdi.
★
CHP’den istifa ederek DSP'den Ankara Anakent 
Belediye Başkanlığı’na aday olan Çankaya Bele­
diye Başkanı Doğan Taşdelen ile CHP Ankara Ana­
kent Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, 
projelerini parlamento şefimiz Türey Köse’ye an­
lattı.
★
DYP’nin aday çalışmaları kapsamında tarikat-
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